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ONE HUNDRED AND SIXTEENTH
ANNUAL REPORT
O F  TH E
Municipal Officers
O F TH E  T O W N  OF
St. Albans, Maine
I
FO R  TH E FISCAL
Year of 1928-29

ONE HUNDRED AND SIXTEENTH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE T O W N  OF
S T . A L B A N S , M A IN E
FOR TH E FISCAL
Year of 1928-1929
Praia of
T h e  i n d e p e n d e n t - R E P O R T E R

TOW N  W A R R A N T
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To H. M. Foss, Constable, Town o f St. Albans. Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the Town of S t Albans quali­
fied to vote in town affairs, to meet at the Town Hall in said 
town on Monday, March 11th, A. D. 1929, at ten o’clock in the 
forenoon to act on the following articles to wit:
Art. No. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. No. 2 To choose a town clerk.
Art. No. 3 To hear reports of town officers and act on same.
Art. No. 4 To choose three or more selectmen, assessors, 
and overseers of the poor.
Art. No. 5 To choose a town treasurer.
Art. No. 6 To choose a collector of taxes, and see what 
method the town will adopt for the collection o f the same.
Art. No. 7 To choose a superintending school committee.
Art. No. 8 To choose a road commissioner, and fix his com­
pensation.
A rt No. 9 To choose all other necessary town officers.
A rt. N o. 10 T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te  to  
r a is e  fo r  e le m e n ta ry  an d  s e c o n d a ry  s c h o o ls ,  in c lu d in g  te a ch e rs ' 
w a g e s  and b o a r d , fu e l ,  ja n i t o r  s e r v ice , c o n v e y a n ce , tu it io n  and 
b oard  o f  p u p ils , t e x tb o o k s , r e fe r e n c e  b o o k s  an d  s c h o o l  su p p lie s  
f o r  d e sk  a n d  la b o r a to r y  u se .
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A rt . N o. 11 T o  se e  w h a t sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w il l  v o te  to  
r a is e  fo r  th e  re p a ir  o f  s c h o o l  b u ild in g s .
A r t . No. 12 T o  see  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  a u th o r iz e  th e  
s c h o o l  c o m m itte e  to  e m p lo y  a  s c h o o l  p h y s ic ia n , and ra is e  
m o n e y  f o r  sa m e.
A r t . N o. 13 T o  se e  i f  th e  to w n  w ill v o te  t o  a u th o r iz e  th e  
s c h o o l  co m m itte e  t o  c o n tr a c t  f o r  th e  tu it io n  o f  s c h o la r s  o f  s ta n d ­
a rd  g ra d e , as p r o v id e d  in  S e c . 84. C h a p te r  16, o f  th e  P . L . o f  
1915.
A rt. N o. 14 T o  se e  i f  th e  to w n  w ill  v o t e  to  ra is e  th e  su m  o f  
($61.40) th e  a m o u n t  n e c e s s a r y  to  p a y  in te r e s t  on  s c h o o l  fu n d  
o rd e r .
A rt. N o. 15 T o  se e  w h at su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te  to  
ra is e  to  p a y  s c h o o l  su p e r in te n d e n t ’ s sa la ry .
A rt. N o. 16 T o  se e  i f  th e  to w n  w il l  v o t e  to  p a y  th e  s c h o o l 
c o m m it te e  fo r  s e r v ic e s  re n d e re d .
A rt. N o. 17 T o  se e  i f  th e  to w n  w ill  v o te  to  u n ite  w ith  H a r t ­
land  an d  P a lm y r a , to  e m p lo y  a  m u s ic  te a ch e r  f o r  th e  th re e  
to w n s, and ra is e  m o n e y  fo r  sam e.
Art. No. 18 To see what sum o f money if any, the town will 
vote to raise in accordance with the provisions of Chapter 154 o f  
the P. L. o f 1917, as amended by Chapter 157 o f the P. L. o f  1919; 
fo r the construction o f  a State Aid highway, beginning at the 
Palm yra-St. Albans town line and extending through St. Albans 
village, W est Ripley and Cambridge village to the Cambridge­
W ellington town line, on the Burdin Corner road.
Art. No. 19 To see if the town w ill vote “ Yes”  or “ N o" on the 
question o f  appropriating and raising m oney necessary to en­
title the town to State Aid, as provided in Sec. 29, Chapter 25, o f 
the R. S. o f  1916.
Art. No. 20 To see if the town w ill appropriate and raise the 
sum o f  ($533.00), fo r  the im provem ent o f  the section o f  the 
State Aid road, as outlined in the report o f  the State Highway 
Commission, in addition to the amounts regularly raised for the 
care o f  ways, highways and bridges, the above being the m axi­
mum amount which the town is allowed to raise under the pro­
v isions of Chapter 25, Sec. 18 o f the R. S. o f 1916.
Art. No. 21 To see what sum o f money the tow n w ill vote to 
raise to repair and construct roads in summer.
Art. No. 22 To see what sum o f  money the town w ill vote to 
raise fo r  the care o f winter roads.
Art. No. 23 T o  see what sum o f m oney the town will vote to 
raise to repair and construct bridges.
Art. No. 24 To see what sum o f  money the town w ill vote to 
raise to repair and construct board fences.
6A rt. No. 25 T o  see  w hat sum  o f  m oney  th e  tow n  w ill  v o te  to  
ra ise  u n d er C h apter 84. S ec. 11 o f  the P. L . o f  1911 re la t in g  to 
trees  and shrubs.
A rt. No. 26 T o  se e  w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v o te  to  
ra ise  fo r  p a tro l m a in ten a n ce  fo r  the e n su in g  year.
A rt. No. 27 T o  see  w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill  v o te  to  
ra ise  to b e  expen d ed  fo r  rep a irs  on  th e  P on d  road  (s o  ca lle d ) .
Art. No. 28 T o  se e  w hat sum  o f  m on ey  th e  tow n  w ill  v o te  to  
ra ise  to  be expen d ed  fo r  re p a irs  on  th e  road  near A . P . L e w is
A rt. No. 29 T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to ra ise  the sum  o f  
$1 0 0 .0 0 , to  be expen d ed  fo r  rep a irs  on  the road  b etw een  H . W . 
R ick e r ’s  and A lfre d  H ilto n ’s, o r  a ct on  a n yth in g  re la tin g  th ere-
Art. No. 30 T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  ra ise  the sum  o f  
$50.00. to be expen d ed  fo r  rep a irs  on  the ro a d  b etw een  H o ra ce  
V a rn e y ’s and A n th on y  V icn e ire ’s :  o r  a c t  on  a n yth in g  re la tin g  
thereto .
A rt. No. 31 T o  se e  i f  th e  tow n w ill v o te  to  ra ise  th e  sum  o f  
$50.00, to  b e  expen d ed  fo r  rep a irs  on  th e  ro a d  betw een  P rank  /
V a rn e y ’s and A lton  E m e ry ’s  o r  a ct  o n  a n yth in g  re la tin g  thereto .
A rt. N o. 32 T o  see  w hat sum  o f  m on ey  the tow n w ill v o te  to 
ra ise  to  b e  expended  fo r  rep a irs  on th e  M oun ta in  roa d  (s o -  
ca lle d ) be tw een  th e  T ra cy  s c h o o l and H a rm on y  to w n  line.
A rt. No. 33 T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  ra ise  the sum  o f  
$150.00, to  be expen d ed  fo r  rep a irs  o n  the roa d  betw een  the R ip ­
le y  turn  and F red  B u tle r ’s , o r  a c t  on  an yth in g  re la tin g  th ereto .
to.
Art. No. 34 T o  see if the town w ill vote to raise the sum o f 
$100.00, to be expended for repairs on the road between G ordon 
Nelsons’ and Cham bers corner, or act on  anything relating 
thereto.
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Art. No. 35 T o  see if the tow n w ill vote to raise the sum o f 
$100.00 to be expended for repairs on  the D ixie road (so ca lled ), 
or act on anything relating thereto.
Art. No. 36 T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise for Third Class Highway maintenance.
Art. No. 37 T o  see if the tow n w ill vote to pay Burnes Nelson 
the sum  o f  $62.50, for labor breaking out roads during the 
winter o f  1926, o r  act on anything relating thereto.
Art. No. 38 To see if the tow n w ill vote to pay Gordon Nel­
son the sum o f  $25.00, for labor perform ed on the Dixie Road 
(so ca lled ) or act on anything relating thereto.
Art. No. 39 T o  see i f  the town w ill vote to pay C. M. & 
Chester C ooley the sum o f $48.50, fo r  labor on  roads, or act on 
anything relating thereto.
Art. No. 40 To see what sum o f  money the tow n w ill vote to 
ra ise  to pay town charges and tow n poor accounts.
Art. No. 41 T o  see what sum o f  m oney the tow n w ill vote to 
raise fo r  m em orial services.
Art. No. 42 To see if the town w ill vote to authorize the 
selectm en to hire $2 ,0 0 0 .0 0 , in anticipation o f taxes.
Art. No. 43 T o  see i f  the tow n w ill v ote  to  raise m oney to 
pay overdrafts as show n in tow n report.
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Art. No. 44 T o  see i f  the tow n w ill v ote  to raise m oney, and 
w hat am ount fo r  the erection  o f  a fen ce  around the F ive  Corners 
school.
Art. No. 45 T o  see if the tow n w ill vote to  raise m oney for a 
“ public health nurse,”  and w hat amount.
Art. No. 46 T o  see if the tow n w ill  v ote  to  grant and raise a 
sum o f m oney, and what am ount, the sam e to  be used fo r  ad­
vertising  the natural resources, advantages and attractions o f  
the State o f  Maine.
Art. No. 47 T o  see w hat sum  o f m oney the tow n w ill vote to 
raise fo r  electric  lights.
A rt. No. 48 T o  act on  any other m atter o r  m atters, not re­
lating to  the raising o f  m oney,that m ay legally  com e  b e fore  any 
tow n  m eeting.
T he selectm en w ill be in session at their office a t 9 o ’c lo ck  A. 
M. on  the day o f  said m eeting, fo r  the pnrpose o f  rev ising  and 
correctin g  the list o f  voters.
Given under ou r hands this first day o f  M arch A. D. 1929.
A. P. BIGELOW  
O. E. COLE
E. M. THORNE 
Selectm en o f  St. A lbans, Maine
The Selectm en o f  Saint Albans respectively  submit their re­
port fo r the year 1928-29.
Value, real estate, resident ................................$329,665.00
Value o f  real estate, n o n -r e s id e n t .................. 55,135.00
Value o f  personal estate, resident ................ 104,958.00
V alueof personal estate, non-resident -----  2,750.00
----------------- $492,508.00
Am ount exem pted ............................... $1,800.00
Number o f  polls taxed, 278 @  .........  3.00
Number o f  polls e x e m p t ....................  10.00
Rate o f taxation ................................... .05
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APPRO PRIATIO NS
DR.
F or:
E lem entary and secondary schools ...........  $7,500.00
R epair o f  school buildings ............................... 850.00
Interest on sch ool fund order ........................  61.40
Superintendent’s salary .....................................  400.00
S chool physician .................................................. 100.00
S chool m usic teacher ........................................  500.00
------------------ $9,411.40
Sum m er roads ....................................................... $2,000.00
W inter roads ...........................................................  1,800.00
State Aid road ....................................................... 2,665.00
R epair o f road near Harry Snell’s .................  400.00
Repair o f road near T. M. Peakes’ .................  200.00
Repair o f  road near S. S. Seekins ................. 200.00
Repair o f  road near V. H. Bragg ’s .................  50.00
Bridge repairs and construction .....................  400.00
Board fences .........................................................  200.00
Cutting bushes ....................................................... 200.00
P atrol m aintenance ..............................................  400.00
   $8,515.00
Fence for L yford cem etery ..............................  $ 140.00
T own charge and tow n poor ............................. 2,100.00
Mem orial services ................................................  50.00
Street lights .............................................................  130.00
Overdrawn accounts 1927-28 ..........................  268.96
------------------ $2,688.96
T ota l am ou n t a p p ro p r ia te d  .................................  $20,615.36
State tax  .........................................................................  3,177.02
C ou n ty  tax  ..................................................................... 830.20
O verla y  in  a sse ss in g  ...............................................  836.82
S u p p lem en ta ry  tax  .................................................. 64.50
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$25,523.90
T O W N  C H A R G E S  A N D  T O W N  P O O R  ACCOU N T 
D R.
T o  am ou n t u n expen d ed  1927-28 ........................ $ 594.76
T o  am ou n t a p p ro p r ia te d  ......................................  2,100.00
T o  ov e rla y  in  a sse ss in g  ........................................  836.82
T o  su p p lem en ta ry  tax  .............................................  64.50
T o  am ou n t a p p rop r ia ted  fo r  m e m o r i a l
se rv ice s  ....................................................................  50.00
To am ou n t a p p ro p r ia te d  fo r  s treet lig h ts  . .  130.00
T o  am ou n t a p p rop r ia ted  fo r  re p a irs  to  L y -
fo rd  cem etery  fe n c e  ............................................. 140.00
T o  a m ou n t a p p ro p r ia te d  fo r  sa la ry  o f  s c h o o l
su p erin ten den t ..............................................................  400.00
T o  am ou n t a p p ro p r ia te d  fo r  s c h o o l p h ys i­
cian  ...........................................................................  1 0 0 .0 0
T o  re ce iv e d  fr o m  M rs. L illia n  R ich a rd s , fo r  
the ca re  o f  S u lliva n  J oh n son  lot in  the
V illa g e  ce m e te ry  .............................................  50.00
T o  re ce iv e d  fr o m  W illia m  J. S e w a ll f o r  th e  
ca re  o f  th e  S ew all lo t  in  th e  V illa g e
ce m e te ry  ..................................................................  1 0 0 .0 0
T o  re ce iv e d  fr o m  C. H . H ich b crn , fo r  the 
ca re  o f  M. L . M errill lo t  in  the V illa g e
cem etery  ................................................................ 125.00
T o  re ce iv e d  fr o m  A . P . B ig e lo w , fo r  th e  ca re  
o f  Jam es B ig e lo w  lo t  in th e  V illa g e
cem etery  ..................................................................  1 0 0 .0 0
T o  re ce iv e d  from  A. P. B ig e lo w , fo r  the ca re  
o f  D . L . F ro s t  lo t  in  th e  V illa g e  ce m ­
ete ry  .........................................................................  50.00
T o  re ce iv e d  from  State T re a su re r  fo r  su p ­
p ort o f  S ta te p a v p e rs  .................................... 372.78
T o  re ce iv e d  fr o m  S p r in g fie ld  G as & L igh t
C o ................................................................................  3.00
T o  re ce iv e d  from  C h elsea -M orris  P la n  C o. 3.00
To received interest on  cem etery trust
funds ...................................................................
T o  received from  State Treasurer fo r  1927
special road resolve ............... ...................
T o  received from  State Treasurer, interest
on bank stock ................................................
To received from  H. L. Merrick, fo r use o f
town hall ...........................................................
To received from  A. P. B igelow , salvage on
sheep killed by dogs ...................................
T o  received from  A. P. B igelow, for use o f
tow n hall ........................................................
To received from  Town o f  Hartland, a c­
count o f  supplies furnished H. M. Lord 
To received from  J. F. Butler, account o f
F. A. Butler ..................................................
T o  received from  State Treasurer, refund
on dog  licenses ..............................................
To received from  State Treasurer, R. R. &
T el. tax ...........................................................
T o  received from  State Treasurer, fo r
sheep killed by dogs ...................................
To amount received from  Mrs. Harrison 
W orthing, 1927-18 tax .................................
Amount overdrawn
TOWN CHARGES ACCOUNT 
CR.
Order No.
2 H. J. H ilton, interest on loan ...............  $
5 A. P. B igelow, expense to  Gray ...........
5 F. M. Nickerson, salary ........................
7 Central Maine Power Co., lights .........
10 Newell W hite, office supplies ...............
11 Independent Reporter Co., town re­
ports ..........................................................
12 Marston & W ells, m em orial expenses
E r n e s t  H a r t ,  l a b o r  o n  w o o d  f o r  t o w n
h a l l ..............................................................................
F r e d  J o n e s ,  w o o d  f o r  t o w n  h a l l  ..............
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o . ,  m e m o r i a l  e x ­
p e n s e s  ......................................................................
W . A .  S p r in g e r ,  ta x  a b a t e m e n t s  ..............
P i t t s f ie l d  N a t i o n a l  B a n k ,  in t e r e s t  . . . .  
J . N . W e l c h ,  l a b o r  o n  w o o d  f o r  t o w n
h a l l  ...........................................................................
A .  P .  B i g e l o w ,  m e m o r i a l  e x p e n s e s  . . .
L .  B . R a y ,  m e m o r i a l  e x p e n s e s  ..............
F r e d  L u c a s ,  c a r e  W a t s o n  c e m e t e r y
(1 9 2 7 )   
H . M . F o s s ,  s e r v i c e s  a s  c o n s t a b le  . . . .  
L o r i n g ,  S h o r t  &  H a r m o n ,  o f l i c e  s u p ­
p l i e s  ...........................................................................
A l f r e d  H i l t o n ,  s h e e p  k i l l e d  b y  d o g s  . .
F . M . N i c k e r s o n ,  s a l a r y  .............................
C e n t r a l  M a in e  P o w e r  C o .,  l i g h t s  . . . .
A s s e s s o r s  a u t o  t a x  b o o k  ..............................
M a in e  S t a t e  B o o k b i n d i n g  C o ........................
P i t t s f ie ld  N a t i o n a l  B a n k , in t e r e s t  . . . .
O . E . C o l e ,  s e r v i c e s  a s  s e l e c t m a n  . . . .
P . F . S h ib le s ,  s a la r y  .........................................
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o . ,  b a l l o t s  ..............
W in n  B o w m a n  t a x  a b a t e m e n t  .................
W . H . C a r s o n ,  ta x  a b a t e m e n t  ...................
J . S . M a r t in ,  c a r e  v i l l a g e  c e m e t e r y  . . 
M . H . M a r t in ,  e x p e n s e  v i l l a g e  s c h o o l
f e n c e  ........................................................................
J o s e p h  S e e k in s ,  l a b o r  L y f o r d  c e m e t e r y  
W i l l i a m  B r a l e y ,  l a b o r  L y f o r d  c e m e t e r y  
A .  P . B i g e l o w ,  e x p e n s e  a t  S t a t e  A s ­
s e s s o r s  c o n v e n t i o n  ...................................
M . H . M a r t in ,  b a l l o t  c l e r k  ...........................
F . J . H e r s e y ,  b a l l o t  c l e r k ..............................
C . C . H a n s o n ,  b a l l o t  c l e r k  .......................
H . M . F o s s ,  b a l l o t  c l e r k  a n d  c o n s t a b le
f e e s ..............................................................................
G . A .  M e r r i l l ,  s h e e p  k i l l e d  b y  d o g s  . . 
C h a r le s  T h o m p s o n ,  l a b o r  L y f o r d  c e m ­
e t e r y  ........................................................................
C . S . H i l t o n ,  l a b o r  L y f o r d  c e m e t e r y  . .
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o . ,  b a l l o t s  ..............
P i t t s f ie ld  N a t io n a l  B a n k ,  in te ’r e s t  . . . .
W . A . S p r in g e r , ta x  a b a te m e n t ............
D. S. E m e rso n , sh e e p  k ille d  b y  d o g s  . .
E . N .G ran t, s e r v ice s  a s  s c h o o l  c o m ­
m ittee , an d  a u d ito r  ................................
E .N . G ra n t, ca re  o f  M a lo o n  ce m e te ry  
B r o w n  F e n ce  & W ir e  C o ., v il la g e
s c h o o l y a r d  fe n c e  ....................................
P . F. S h ib les , s a la ry  ....................................
A l fr e d  H ilto n , ca r e  o f  s le e p e r  and
m o u n ta in  ce m e te r ie s  .............................
W .O . H ilto n , ca r e  o f  v il la g e  ce m e te r y
W .O . H ilto n , m o d e r a to r  ...........................
P it ts f ie ld  N a tio n a l B a n k , in te re st  . . . .
H . J . H ilto n , b a l lo t  c le r k  ...........................
H . J. H ilto n , la b o r  on  v il la g e  s c h o o l
ie n c e  ..................................................................
C e n tra l M a in e  P o w e r  C o., l ig h ts  . . . .
F . A . V a rn e y , la b o r  L y fo r d  ce m e te ry
F .L . G riffith , lu m b e r  L y fo r d  ce m e te ry  
A . R . B u r to n  & S on , su p p lie s  L y fo r d
ce m e te r y  ..........................................................
P . F . S h ib le s , s a la ry  ....................................
G. H . H a n so n , s u p p lie s  to w n  h a ll . . . .  
G . H . H a n so n , su p p lie s  L y fo r d  ce m ­
e te ry  ....................................................................
G . H . H a n so n , r e p a ir s  to w n  h a ll . . . .  
F re d  L u ca s , ca r e  W a tso n  ce m e te ry
(1928 )  
F . J . H e rse y , la b o r  to w n  h a ll ...............
F . J . H e rse y , la b o r  to w n  h a ll ...............
P . F . S h ib le s , s a la ry  .....................................
H . L . M e rr ick , r e p a ir s  to w n  h a ll . . . .  
A . R . B u r to n  & Son  r e p a ir s  tow n  h a ll
C. S. H ilto n , la b o r  on  v il la g e  s c h o o l
fe n c e  ..................................................................
A . P . B ig e lo w , m is ce lla n e o u s  e x p e n se s
C . C. H a n so n , s e r v ice s  a s  h e a lth  o f ­
fice r  ....................................................................
C r o c k e r  C e m e te ry  A s s o c ia t io n , in ­
te re s t  on  ce m e te r y  fu n d s  .................
A . P. B ig e lo w , e x p e n s e s  to  A u g u sta
re . s p e c ia l r e s o lv e  ..................................
A . P . B ig e lo w , se r v ice s  a s  S e le c tm a n  
D r. C. A . M ou lto n , r e p o r t in g  b iTths 
and dea th s  ...................................................
322 D .S . E m e r s o n , la b o r  L y fo rd  ce m e te ry  
324 P itts f ie ld  N a tion a l B ank , in te re st  . . . .
326 W . A . S p r in g e r , M rs. H a rr iso n  W o r th ­
in g ’ s ta x  .......................................................
327 O. E. C o le , s e r v ic e s  as S e le c tm a n
and u se  o f  a u to m o b ile  ...........................
328 W . A . S p r in g e r , ta x  a b a t e m e n t s ............
329 E . M. T h o rn e , se r v ice s  as S e le c tm a n  .
330 W . A . S p r in g e r , ta x  a ba tem en t ............
331 W . A . S p r in g e r , c o m m iss io n  a s  tax
c o l le c t o r  ..........................................................
333 D r. C. A . M ou lton , s c h o o l  p h y s ic ia n  . 
373 C en tra l M a in e  P o w e r  C o., lig h ts  . . . .
375 G. A . L ib b y , s e r v ice s  a s  to w n  c le r k
and tre a su re r , and e x p e n s e s  . . . .
376 G . A . L ib b y , pa id  b o u n ty  on  h e d g e ­
h o g s  ...................................................................
378 G. A . L ib b y , tax  a b a te m e n t (1927 ) . . .
P a id  P itts fie ld  N a tion a l B ank , lo a n  fo r
sp e c ia l ro a d  r e s o lv e  (1927) ............
P a id  P itts f ie ld  N a tion a l B a n k , b on d  and
a ccr u e d  in te re st  ......................................
P a id  P itts fie ld  N a tion a l B a n k , n o te  and 
in te r e s t  ............................................................
T O W N  P O O R  A C C O U N T
O rd e r  No.
1 M rs. S a d ie  B. G reen , su p p lie s  to  P . P. 
V ic n e ir e  ..........................................................
3 S te rn e s  D ept. S to re , su p p lie s  to  W e s ­
le y  F ro s t  .......................................................
4 G . H . H a n so n , su p p lie s  to  W e s le y  F ro st
8  M rs. E l la  T ilto n , b o a rd  o f  M rs. W h it ­
in g  ......................................................................
9 M rs. E lla  T ilto n , b o a rd  o f  M rs. W h it ­
in g  ......................................................................
14 A l ic e  B r o w n .c lo th in g  fo r  C a rr ie  S m a rt
39 M rs. S a d ie  B . G reen , su p p lie s  to  P.
P . V ic n e ir e  ...................................................
40 T o w n  o f  G ra y , su p p lie s  fo r  S y lv ia
C r o c k e r  ............................................................
T o w n  o f  G ra y , s u p p l ie s  t o  W . D .
C r o c k e r  ...............................................................
S te r n e s  D e p t. S to r e , s u p p l ie s  t o  W e s ­
le y  F r o s t  .....................................................
H a n s o n  &  P a t te n , s u p p l ie s  to  W e s le y
F r o s t  ....................................................................
G . H . H a n s o n , s u p p l ie s  t o  W e s le y
F r o s t  ....................................................................
M rs . S a d ie  B . G re e n , s u p p l ie s  to  M rs.
W h it in g  ...............................................................
M rs . S a d ie  B. G re e n , s u p p l ie s  t o  H o r ­
a c e  L o r d  ..........................................................
T o w n  o f  G ra y , s u p p l ie s  t o  W . D .
C r o c k e r  ...............................................................
L . H . B a rd e n , s u p p l ie s  t o  M rs . W h it ­
in g  .........................................................................
S te r n e s  D e p t . S to re , s u p p l ie s  to  M rs.
W h it in g  ...............................................................
M rs . E lla  T i l t o n ,  b o a r d  o f  M rs. W h it ­
in g  .........................................................................
C ity  o f  P o r t la n d , s u p p l ie s  t o  M rs.
W a r r e n  L in n e l l  ...........................................
M rs . S a d ie  B . G re e n , s u p p l ie s  t o  P . P .
V i c n e i r e  .............................................................
H a n s o n  &  P a t te n , s u p p l ie s  t o  W e s le y
F r o s t  ....................................................................
S t e r n s  D e p a r t m e n t  S to r e , s u p p l ie s  to
M rs . W h i t in g  ................................................
G . A . L ib b y , s u p p l ie s  f o r  C a r r ie
S m a rt  ..................................................................
M rs . E l la  T i l t o n ,  b o a r d  o f  M rs . W h it ­
in g  .........................................................................
T o w n  o f  G ra y , s u p p l ie s  t o  W . D .
C r o c k e r  ...............................................................
G . H . H a n s o n , s u p p l ie s  to  W e s le y
F r o s t  ....................................................................
A .R . B u r to n  & S o n , fu n e r a l  e x p e n s e s
o f  E d w a r d  C r o o k e r  .................................
T o w n  o f  P it t s f ie ld ,  m o t h e r s  a id  to
M rs. V iv ia n  B r a g g  ...................................
M rs . S a d ie  B . G re e n , s u p p l ie s  t o  M rs.
W h it in g  ...............................................................
W . O. H ilt o n , b u r ia l  e x p e n s e s  o f  E d ­
w a r d  C r o o k e r  .............................................
G .A . L ib b y , s u p p l ie s  t o  W e s le y  F r o s t
191 Mrs. E lla Tilton, board o f Mrs.
W h it in g ......................................................  61.00
194 G. A. Lflbby, supplies to P. P. V icneire 8.50
195 Mrs. Sadie B. Green, supplies to P.
P. V icneire .............................................  107.84
204 Hanson & Patten, supplies to W esley
F rost ..........................................................  14.70
205 R. E. Nutting, supplies to W esley
Frost ..........................................................  8.30
268 Town of Gray, supplies to W. D.
C rocker ...................................................... 112.55
299 Town o f Gray, supplies to W. D.
C rocker ......................................................  32.69
313 Lillian Morton, board o f Burton
Snowm an ................................................ 43j61
314 G. H. Hanson, supplies to W esley
F rost ......................................................  96.26
316 Mrs. Ella T ilton, board o f  Mrs. W hit­
ing ............................................................... 31.00
319 Dr. C. A.Moulton, m edical attendance
to Frost fam ily and Mrs. WTiiting . 13.00
325 O. E. Cole, supplies to Frost fam ily  7.35
351 O. E. Cole, supplies to  Frost fam ily 12.00
377 G. A. Libby, board o f  Carrie Smart . .  185.00
-----------------  ?2,353.03
Paid State Treasurer, care of depen-
pendent child ................................... 93.26
16
$2,446.29
Town Charges account ............................  $5,704.77
Town poor account ..................................... 2,446.29
$8,151.06
COMMON AND HIGH SCHOOL ACCOUNTS 
DR.
To am ount appropriated ................................... $7,500.00
T o amount appropriated fo r  interest on
school fund order .........................................  61.40
T o  amount appropriated fo r  m usic teacher 500.00
T o  r e c e iv e d  fr o m  C . H . W e b b , w o o d  f r o m
P o n d  s c h o o l  ...........................................................
T o  r e c e iv e d  fr o m  S ta te  T r e a s u r e r  e q u a l iz a ­
t io n  fu n d  ..................................................................
T o  r e c e iv e d  fr o m  S ta te  T r e a s u r e r  .................
S C H O O L  T E A C H E R S  
C R.
O rd e r  N o.
66 A l i c e  M. E l lio t t  ..............................................
67 E d n a  W . T r a c y ...................................................
6 8  F r a n c is  B . F r e n c h  .......................................
69 V e r t in e  E . E l l i s  ...............................................
70 A n n ie  I. M e r r ick  ............................................
71 R e b e c c a  P e n n e ll  ..........................................
72 J e n n ie  M. B u rn s  ............................................
73 B e r th a  W . C o r lis s  ........................................
74 G r a c e  D . W e s s e n g e r  ...................................
75 B la n c h e  M . O g d e n  .......................................
217 T o w n  o f  H a rt la n d , tu it io n  ....................
218 T o w n  o f  C o r in n a , t u it io n  .........................
219 T o w n  o f  P a lm y r a , tu it io n  ......................
220 T o w n  o f  H a rt la n d , tu it io n  ....................
221 T o w n  o f  P a lm y r a , tu it io n  ....................
283 G ra ce  R o g e r s ,  m u s ic  t e a c h e r  ...............
284 A lm a  B r ig g s  ...................................................
285 B e r th a  W . C o r lis s  .......................................
286 A n n ie  I . M e r r ic k  ............................................
287 E d n a  W . T r a c y  ............................................
288 E d y th e  P h i lb r ic k  ..........................................
289 V e r t in e  E . E l l i s  ...............................................
290 M rs. P e a r l M e r r ill  .......................................
291 M rs. F re d  T u r n e r  ..........................................
292 M rs. G e rtru d e  S m ith  ...................................
293 M rs. R e b e c c a  S te w a r t  ..............................
294 M rs. E rm a  V a r n e y  .......................................
360 T o w n  o f  H a rt la n d , tu it io n  ....................
361 M rs. G e rtru d e  S m ith  ..................................
362 M rs. R e b e c c a  S te w a r t  ..............................
363 E d n a  W . T r a c y  ...............................................
364 H o w a rd  G ra y  ....................................................
365 M rs. P e a r l M e rrill ...................
366 M rs. E rm a  V a rn e y  ...................
367 E d yth e  P h ilb r ic k .... ....................
368 A n n ie  I. M e rr ick ........................
369 M rs. R. D. M cL ean  ...................
370 M rs. V e r tin e  E . E llis  ...............
371 G ra ce  R o g e rs , m u sic  te a ch e r
372 T o w n  o f  • P a lm y ra , tu it io n  . .
SC H O O L  F U E L
61 E. O. H o p k in s  ...........................................
62 E rn e st  H a rt  ................................................
63 D o ris  V icn e ire  ...........................................
64 M iles W h ite  ................................................
65 F ra n k  V a rn e y  .............................................
168 H a rlan  W ilk in s  ......................................
169 B ow m a n  B r o th e r s ......................................
188 H . P . P h in n e y  ...........................................
214 D e lm o n t S p r in g e r  .................................
215 C. E . M o w e r ................................................
216 W a rre n  F ro s t  ...........................................
270 M. F. B u b a r ................................................
308 E . L . B a ird  ..................................................
309 E a rle  E. R o b e rtso n  ...............................
310 G e o rg e  E ld e rk in  ......................................
311 E. W . C h u rch  ...........................................
312 A lto n  E m e ry  .............................................
332 H a rry  S a lly  ................................................
C O N V E Y A N C E
B Y  O R D E R  NO.
76 G ord on  N elson  ........................................
7 C o re y  M. B u b a r ....................................
78 Joh n  P . P a r k e r  ......................................
79 H o w a rd  S in c la ir  ....................................
80 P . P . V icn e ire  .........................................
81 L e la n d  R a n d a ll ....................................
82 D s :i M o rrill .............................................
186 E. L . B a ird  .................
187 E . H. S m ith  ...............
209 A . R . B u r to n  & S on
210 A . H . W in ch e s te r  .
211 E . H. S m ith  ...............
212 E . L . B a ird  .................
213 L e o  R a n d a ll ...............
278 J . L . N ic h o ls  ...............
279 L e la n d  R a n d a ll . . .
280 J. P . P a r k e r  ...............
281 C o r e y  M. B u b a r  . .  .
282 H e r b e r t  B r o w n  . . . .
352 E . L . B a ird  .................
353 E . H . S m ith  .............
354 C o r e y  M. B u b a r . . .
355 L e la n d  R a n d a ll. . . .
356 H e r b e r t  B r o w n  . . . .
357 J. P . P a r k e r  ...............
358 L e o  R a n d a ll ...............
359 J. L . N ich o ls  ............
J A N IT O R S
B y  O rd e r  N o.
28 A l ic e  M. E l lio t t  ................................
29 E d n a  W . T r a c y  ..................................
30 D e lm o n t  S p r in g e r  ...........................
31 W e s le y  P a rk m a n  .............................
32 A lfr e d  H ilto n  .....................................
33 H a r r y  S a lly  .........................................
34 J e n n ie  C o o le y  .....................................
35 G ra ce  D. W e s s e n g e r  ......................
59 M rs. F ra n k  D ic k e rs o n  .................
60 W e s le y  P a rk m a n  .............................
100 E d n a  W . T r a c y  ..................................
101 R e b e c c a  P e n n e ll ................................
102 B e r th a  W . C o r lis s  .............................
103 J e n n ie  M. B u rn s  ................................
104 D e lm o n t S p r in g e r  .............................
105 H a rr y  S a lly  .........................................
106 G ra ce  D . W e s s e n g e r  ....................
I l l  J e n n ie  C o o le y  .....................................
112 M rs. M. B . W e a v e r  . . . .
113 A l ic e  M. E l io t t  .................
170 W e s le y  P a r k m a n  ..........
171 M rs. E th e l W e e k s  . . . .
172 M rs. C . W . L e a v itte  . . .
173 Mr®. G ra ce  S a m p so n  . .
226 G e rtru d e  S m ith  ............
227 F ra n k  V a rn e y  .................
228 A n n ie  I. M e r r ick  . . . .
229 L u lu  B u r lo c k  .................
230 A . L . D e rr in g  ...............
231 M rs. C h a r le s  T ib b e tts
232 E d n a  W . T r a c y  ..........
233 V e r t in e  E . E llis  ..........
234 E . E . B a bb  C o .................
273 N o rm a n  H a rt  .................
274 M rs. F ra n k  E ld e rk in  
272 M rs. F re d  T u r n e r  ------
276 C h a r le s  L . P a tte n  . . . .
277 M rs. P e a r l M e rr ill . .  .
303 M rs. R e b e c c a  S te w a r t
304 E d ith  P h ilb r ic k  . . .
305 A n n ie  I . M e r r ick  . . .
339 M rs. G e rtru d e  S m ith
340 M rs. R e b e c c a  S te w a rt
341 M rs. P e a r l M e rr ill .
342 M rs. R . D . M cL e a n  . .
343 E d n a  W . T r a c y  ..........
344 A . B . D e e r in g  ..............
345 N o rm a n  H a rt  ............
346 E d ith  P h ilb r ic k  ..........
347 A n n ie  I . M e r r ick  -----
348 E  .E . R o b e r ts o n  . . .
349 R . E . N u ttin g  ............
350 M rs. V e r t in e  E . E llis
T E X T
B y  O rd er  N o.
235 G in n  &  C o ......................
236 W o r ld  B o o k  C o. . . .
237 A m e r ica n  B o o k  Co.
238 L y o n s  & C ran a h a n  .
239 B u ck le y , C a rd y  C o ........................................  9.86
240 B e n j. H . S a n b o rn  &  C o .................................. 12.48
241 T h e  A r lo  P u b lis h in g  C o .................................  13.16
242 T h e  M cM illan  C o ............................................  10-56
243 F . M. N ick e rso n  ............................................. 10.42
334 A m e r ica n  B o o k  C o .......................................... 3.24
SCHOOL, S U P P L IE S
B y  O rd er  No.
244 H e r b e r t  L . P a lm e r  .......................................  $79.80
245 J. L . H a m m e tt  C o ............................................  35.88
246 M ilton , B ra d le y  C o .......................................... 9  9 6
247 A . N. P a lm e r  C o ................................................. 10 31
248 E . E. B a bb  & C o .................................................  10-81
249 M rs. G e rtru d e  Sm ith  ...................................  1-75
250 E . L . B a ird  ..........................................................  1-50
251 T o w n  o f  H a rtla n d  ........................................  5.40
252 L . W . G e rr ish  .................................................... 2  9 2
253 L o r in g , S h o rt  & H a r m o n ............................  7.23
271 M rs. S adie B . G re e n  ...................................  2 -85
272 M ilton , B ra d le y  C o ..........................................  5.78
335 N ew ell W h ite  ....................................................  4 0 0
336 J. L . H a m m e tt  C o .............................................  -05
337 A . R . B u r to n  & Son  .......................................  I -2 9
338 G. H . H a n s o n   9  i 2
H IG H  S C H O O L  A C C O U N T S
B y  O rd er  No.
189 H a rtla n d  A c a d e m y  ....................................... $1,451.65
222 T o w n  o f  D e x te r  ...............................................  60.00
223 M a in e  C en tra l In s t itu te  ............................ 60.00
224 M a in e  C en tra l I n s t i t u t e ..............................  40.00
225 T o w n  o f  D e x te r  ...............................................  90.00
SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS
Total amount paid teachers ...........................  $6,172.61
Total amount paid for fuel ............................ 301.00
Total amount paid fo r  conveyance ..............  1,944.15
Total amount paid janitors ............................  321.41
Total amount paid for t e x tb o o k s ..................  235.34
Total amount paid for school s u p p l ie s   189.55
Total amount paid for high s c h o o l ..............  1,701.65
-----------------  $10,865.71
Amount unexpended ..................................  297.83
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$11,163.54
LIB RARY ACCOUNT
T o amount unexepended from  1926-27 .........  $43.94
-----------------  $43.94
SCHOOL REPAIRS ACCOUNT 
DR.
To amount unexpended 1927-28 .....................  $ 36.36
T o amount appropriated ................................... 850.00
--------------------  $886.36
CR.
By Order No.
164 Lincoln Merrick ........................................  $170.75
165 L. G. Nutter .................................................  108.00
166 W: H. M oore & Son .................................. 27.52
167 W inn Bowman ..........................................  6.95
254 A. R. Burton & Son ...................................  22.73
255 C. S. Hilton...................................................  91.09
256 W . H. M oore & Son ...................................  21.60
257 F. L. Griffith...................................................  2.00
258 C. E. Mower...................................................  102.99
259 Claire W oodman ........................................  2.03
260 Charles Thom pson .................................... 38.00
269 F. J. H ersey ...................................................  3.21
306 M. K. Parkm an .............................................  1.40
307 E. N. Grant .....................................................  3.97
Am ount unexpended
HIG H W AY ACCOUNTS
SUMMER AND W IN TER ROADS 
T o am ount appropriated, sum m er roads . . .  $2,000.00
T o amount appropriated, w inter roads . . . .  1,800.00
T o  am ount appropriated, b r id g e s . 400.00
To amount appropriated, board fences . . .  200.00
T o amount appropriated, cutting bushes . .  200.00
T o am ount appropriated, patrol .................... 400.00
T o amount appropriated for repairs to  road
w est o f Harry Snell’s  ......................................  400.00
T o am ount appropriated fo r  repairs o f  road
between T. M. Peake's and E. L. H arris ’ 200.00 
To amount appropriated fo r  repair o f road
near S. S. Seekins’ ............................................. 200.00
T o am ount appropriated fo r  repair o f road 
between N elson ’s corner and V. H.
Bragg ’s ................................................................ 50.00
T o  amount received from  state treasurer 77.35
T o  am ount received from  state treasurer
fo r  use o f  truck on state aid and thiTd
class roads ............................................................  111.82
T o received from  A. P. B igelow  fo r  plank . .  1.08
CR.
SUMMER ROADS
By Order No.
15 G ordon Nelson & Son ............................... $ 32.56
16 A lton M errow ............................................... 9.00
27 Bert el le Bryant ..........................................  6.00
51 G. A. L ibby (road com m issioner’s
ord ers! .......................................................  894.50
83 C . E. M o w e r , p la n k  ........................................
98 D y a r  S a le s  M a ch in e ry  C o .............................
99 Q . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’s
o r d e r s )  ..............................................................
114 H . B . H ilt o n  .........................................................
115 C . M. C o n a n t  C o ...................................................
117 G . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’ s
o r d e r s )  ..............................................................
141 G . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’s
o r d e r s )  ..............................................................
142 A . R . B u r to n  &  S o n  ........................................
144 G . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’s
o r d e r s )  ..............................................................
176 M rs. S a d ie  B . G re e n  .....................................
178 G. H . H a n so n  ......................................................
192 G . A . L ib b y , g a s  a n d  o il  ..............................
180 M rs. S a d ie  B . G re e n  .....................................
193 L . E . L ib b y  ...........................................................
197 H . B. H ilt o n  .........................................................
198 F . L . G riffith  .........................................................
199 G . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’s
o r d e r s )  ..............................................................
267 G . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’s
o r d e r s )  ..............................................................
297 G . H . H a n s o n  ......................................................
302 A . R . B u r to n  &  S o n  ........................................
315 W . O. H i lt o n  .........................................................
321 G . A . L ib b y  (r o a d  c o m m is s io n e r ’s
o r d e r s )  ..............................................................
323 C . E . M o w e r  .........................................................
W I N T E R  R O A D S
B y  O rd e r  N o.
17 M ile s  W h ite  ...................................................
18 W ilb u r  L e a v it te  ..........................................
19 W ill ia m  M o s ie r  ..........................................
20 A l f r e d  H ilt o n  ...............................................
21 F r a n k  W . S e e k in s  ...................................
22 G o rd o n  N e lso n  &  S o n  ...........................
23 E a r le  B r y a n t  ...............................................
24 C e d r ic  B r y a n t  ...............................................
F r a n k  B r y a n t  ........................................................
B e r t e l le  B r y a n t  ...................................................
C h a s . F . M o o r e  ...................................................
A l t o n  E m e r y  ........................................................
G . F . N e a l ...............................................................
F . H . B is h o p  ...........................................................
D a n a  M a rt in  ..........................................................
M . F . L u c a s  ..........................................................
J . P . P a r k e r  ...........................................................
C a lv in  B r a le y  ........................................................
A l f r e d  H i lt o n  ........................................................
H . P . P h in n e y  .....................................................
W . G . C o o le y  ......................................................
A n t h o n y  V i c n e i r e  ..............................................
E r w in  P a r k e r  ........................................................
S . R .  M o w e r  ...........................................................
T o w n  o f  P it t s f ie ld  .....................................
B . I .  M ille r  ..........................................................
G o o d  R o a d  M a c h in e  C o ...................................
G . A . L ib b y , f o r  t h e  f o l l o w i n g ..................
E . M . T h o r n e  .......................  $ 4.66
W il l ia m  C a in  .......................  13.50
I. O . R o b e r t s o n  ................ 9.24
J. O . P a g e  ............................  8.10
B . R . B r y a n t  .......................  3 .60
E . O. W e e k s  .........................  10.00
U . S . P a r k e r  ......................... 20.10
T o t a l  .................................  $69.20
G . A . L ib b y , f o r  th e  f o l l o w i n g ..............
L io n e l  P a r k e r  .......................  $ 4.95
T . W . S m i t h ............................  1 8 0
A . S. B r a g g  .........................  3.90
G . C . C r o c k e r .....................  9.33
W . W . H a r t w e l l  ..................  5.50
W . C . S n o w  .......................... 7.73
T o t a l  .................................  $33.21
G. A . L ib b y , f o r  t h e  f o l l o w i n g ..............
G . W . E m e r y ......................  $18.00
F . M . B e r r y  ......................... 4.33
W. A. Springer ...............  5.05
B. C. W eym outh .......... 2.40
Prank Varney .................  4.79
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$34.57
6.00
1.95
  $553.88
Amount expended on summer roads $4,003.77
Amount expended on winter roads 553.88
$4,557.65
Paid state treasurer for patrol . . .  383.70
$4,941.35
Unexpended balance ..........................  1,098.90
$6,040.25
T H IRD  CLASS HIGHWAY 
DR.
To amount received from  state 
T o  amount overdrawn .............
CR.
By Order No.
145 G. A. Libby (road com m issioner’s
orders) ...................................................... $2,501.33
-----------------  $2,501.33
Amount o f  road constructed 2,400 feet.
STATE AID HIGHW AY 
DR.
T o amount appropriated by town 
To amount apportioned by state
$2,665.00 
9,602.46 
--------------- $9,602.46
$2,498.48
2.85
--------------  $2,501.33
T otal ........
301 Charles Sampsoln 
374 George Elderkin
By paid for culverts ............................................. $ 542.20
By paid for gravel and rocks .......................... 880.00
By paid for labor .................................................. 10,845.10
CR.
Amount unexpended
$12,267.30
.16
Amount o f new construction 
Amount o f re-construction .
6983 feet 
9850 feet
$12,267.46
Total .............................................  16833 feet
OVERDRAWN ACCOUNTS 
DR.
To amount appropriated ..................................  $268.96
$268.91
CR.
By amount overdrawn on  com m on and high
school accounts .............................................  $203.33
By amount overdrawn on summer and w in­
ter roads ..........................................................  14.89
Bv amount overdrawn on third class high­
way account .................................................... 50.74
$268.96
SUMMARY OF ACCOUNTS 
Receipts
Cash on hand March 1st, 1928 .......................... $ 423.43
Received for:
Town charges and tow n poor a c c o u n ts   6,090.92
Common and high schools ..............................  11,163.54
School repairs ........................................................ 850.00
Highways, sum m er and winter r o a d s   6,040.25
Highways, third class .........................................  2,498.48
Highways, state aid .............................................  2,665.00
Overdrawn accounts ...........................................  268.96
■ $30,000.58
P a y m e n ts
P a id :
T o w n  c h a rg e s  a c c o u n t ..............................................  $5,704.77
T o w n  p o o r  a c c o u n t  ...................................................  2,446.29
S c h o o l te a ch e rs  a c c o u n t  .....................................  6,172.61
S c h o o l  fu e l  a c c o u n t  ...................................................  301.00
S ch o o l c o n v e y a n ce  .....................................................  1,944.15
S c h o o l ja n it o r s  a c c o u n t  .....................................  321.41
S c h o o l t e x tb o o k s  ........................................................  235.34
S c h o o l su p p lie s  ............................................................. 189.55
H ig h  s c h o o l  ....................................................................  1,701.65
S c h o o l re p a irs  ............................................................. 602.24
S u m m e r r o a d s .................................................................. 4,003.77
W in te r  r o a d s  .................................................................. 553.88
S ta te  t re a s u r e r  fo r  p a tro l ..................................... 383.70
S ta te  t re a s u r e r  fo r  sta te  a id  r o a d ......................  2,665.00
T h ird  c la s s  ro a d  ........................................................... 2,501.33
C ash on  h a n d  M aTch 1st, 1929 ...........................  273.89
-------------------- $30,000.58
B A L A N C E S  
A m o u n ts  O v e rd ra w n  
T o w n  c h a rg e s  an d  to w n  p o o r  a c c o u n ts  . . . .  $1,465.38
T h ir d  c la s s  h ig h w a y  ................................................. 2.85
-------------------- $1,468.23
C ash  in  tre a su r y  M a rch  1st, 1929 ............. 273.89
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$1,742.12
A m o u n ts  U n e x p e n d e d
S u m m e r  an d  w in te r  ro a d s  ..................................  $1,098.90
S c h o o l r e p a ir s  ............................................................. 284.12
C o m m o n  a n d  h ig h  s c h o o ls  ..................................  297.83
L ib r a r y  a c c o u n t  ..........................................................  43.94
S p e c ia l r e s o lv e  a c c o u n t  .......................................  17.33
-------------------- $1,742.12
T A X  A B A T E M E N T S  
D R .
T o  ta x  a b a te m e n t t o :
W in n  B o w m a n , o v e r -v a lu a t io n  ...........................  $ 5.00
R . E . M a rtin , e r r o r ...................................................... 3.75
F re e m a n  M ills , e r r o r  ........................
W . H . C a rs o n , o v e r -v a lu a t io n  . .. 
M rs. A n n a  A b b o tt , o v e r -v a lu a t io n  
E d w a rd  B ro w n , p a id  a t H a rtla n d
F ra n k  B ry a n t, d e c e a s e d  .................
C h e s te r  F ie ld s , e r r o r ........................
Z en a s F o s s , pa id  a t F r a n k fo r t  . .  
H ira m  K im b a ll, u n a b le  t o  p a y  . .
F re d  L a ra b e e , s ick n e s s  ....................
E. R . M o r re ll,  unalble to  c o l le c t  . 
P . L . S m a rt , u n a b le  to  c o l le c t  . .
A . E . T r a c y ,  u n a b le  t o  p a y ..........
W ill ia m  B ra w n , e r r o r  ......................
L e e  S m ith , u n a b le  to  p a y  ............
C R .
B y  O rd e r  No.
44 W . A . S p r in g e r  ...........................
120 W in n  B o w m a n  .............................
121 W . H . C a rs o n  ................................
157 W . A . S p r in g e r  .............................
328 W . A . S p r in g e r  ...........................
330 W . A . S p r in g e r  ........................
378 G . A . L ib b y  ..................................
Standing of the Town
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A S S E T S
G ro v e r  p r o p e r t y ............................................................. $ 100.00
R o a d  m a c h in e r y  ..........................................................  450.00
T r u c k .....................................................................................  100.00
H e a r s e ................................................................................... 50.00
D u e fr o m  M. I. S m ith  ..............................................  11.20
D u e fr o m  W a r r e n  L in n e ll ..................................... 272.48
D u e  fr o m  h e ir s  o f  F . A . B u t l e r ........................... 830.42
D u e fr o m  H . E . V a rn e y , h o sp ita l e x p e n s e s
o f  F lo y d  V a rn e y  .................................................... 130.00
C e m e te ry  fu n d s :
B on d , C ity  o f  B e lfa s t , M e., 4 % % ,  due
8-15-46  ...............................................................  1,000.00
B on d , T o w n  o f  J o h n s to n , R . I., 4 % % ,
d u e  6-15-41  ...................................................  1,000.00
B on d , C ity  o f  N o r w ic h , C o n n ., 4 * 4 % ,
.lu. 3-2-89 ............................................... 1,000.00
B on d , N orth  T iv e r to n  F ir e  D is t., C on n .,
4 * 4 %  .................................................................. 1,000.00
C a sh  in  tre a su r y  M a rch  1st, 1929 ......................  273.89
--------------------  $6,217.99
E stim a te d  to w n  d eb t .......................................  2,238.40
D u e fr o m  to w n  o f  B u c k s p o r t , su p p lie s
to  B. S n o w m a n  .......................................... 43.61
$8,500.00
L IA B I L I T IE S
S ch o o l fu n d  o rd e rs  ...................................................  $1,190.54
C e m e te ry  fu n d s :
E. K . H a ll fu n d  ...........................................................  100.00
M a ry  J. B a ss  fu n d  .................................................... 100.00
D. B. C la rk  fu n d . M a lo o n  C e m e te ry  ............ 92.00
D. D . S te w a r t  fu n d  ....................................................  100.00
H e n r y  W a tso n  fu n d  ...................................................  200.00
Ira  A t w o o d  .................................................................... 100.00
J o se p h  T . J o h n so n  fu n d  .......................................... 100.00
R ic h a r d s ,  D o n d e r o  fu n d  ........................................... 100.00
B e a r b o r n  fu n d  .................................................................. 100.00
B e n j I r e la n d  fu n d  .......................................................  100.00
V in in g , C h is h o lm  fu n d  .............................................  100.00
E u n ic e  G e tc h e l l  fu n d  ...........................................1 . 50.00
D . R . L o n g le y  fu n d  .................................................  100.00
G e o r g e  M a rt in  fu n d  ..................................................... 100.00
I s a a c  O s b o r n  fu n d  .......................................................  100.00
J. F . H i lto n  fu n d   ..........................................................  100.00
E v e r e t t  P a r k m a n  fu n d , L a n g  C e m e te ry  . . . .  100.00
T y le r ,  M a th e w s  fu n d , M a lo o n  C e m e te r y  . .  . 200.00
N a th a n ie l V in in g  fu n d  .............................................. 100.00
S eth  K . G ifTord fu n d  ................................................... 100.00
W ill ia m  W . T r a c y  fu n d  ........................................... 100.00
W e lc h  & T a r r  fu n d  .....................................................  100.00
J e s s e  S . B o s to n  fu n d  ................................................ 100.00
H a n s o n  &  T u r n e r  fu n d  ...............................    100.00
O s g o o d  R o b e r t s o n  fu n d  ...........................................  100.00
S u lliv a n  J o h n s o n  fu n d  .............................................. 50.00
W ill ia m  S e w a ll  fu n d  ..................................................... 100.00
M . L . M e r r i l l  fu n d  ..........................................................  125.00
J a m e s  B ig e lo w  fu n d  ..................................................  100.00
D a n ie l F r o s t  fu n d  ____     50.00
C r o c k e r  C e m e te ry  fu n d  ...........................................  1,355.00
N o te  a t P it t s f ie ld  N a t io n a l B a n k  .......................  2 ,000.00
N o te . H . J . H i lto n  .......................................................... 2 ,000.00
E s tim a te d  c o n t in g e n t  l ia b i l i t ie s  .........................  500.00
--------------------  $10,112.54
L e s s  s c h o o l  fu n d  o r d e r s  .................................  $1,190.54
L e s s  b a la n c e  o n  c e m e t e r y  f u n d s   422.00
----------------------  $1,612.54
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$8,500.00
A . P . B IG E L O W
O. E . C O L E
E . M. T H O R N E
S e le c tm e n
Treasurer’s Report
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G e o . A . L ib b y , T r e a s u r e r ,  in  a c c o u n t  w it h  t o w n  o f  S t. A lb a n s .
D R .
T o  ca s h  in  t r e a s u r y  M a r c h  1, 1928 ....................  $ 423.43
P it t s f ie ld  N a t io n a l B a n k , lo a n  ............................  2 ,000.00
T h e  E s ta t e  o f  L i l l i a n  R ic h a r d s ,  f o r  t h e  p e r ­
p e tu a l c a r e  o f  th e  S u l l iv a n  J o h n s o n  l o t  50.00
W il l ia m  J. S e w e ll ,  f o r  t h e  p e r p e t u a l c a r e  o f
th e  S e w e l l  l o t  ........................................................ 100.00
C . S . H ic h b o r n ,  f o r  t h e  p e r p e t u a l c a r e  o f  M.
L . M e r r i l l ’s  lo t  .....................................................  125.00
A . P . B ig e lo w ,  f o r  t h e  p e r p e t u a l c a r e  o f  th e
J a m e s  B ig e lo w  lo t  .............................................. 100.00
A . P . B ig e lo w ,  f o r  th e  p e r p e tu a l c a r e  o f  th e
D a n ie l  F r o s t  l o t  ................................................... 50.00
S t a te  t r e a s u r e r ,  a c c o u n t  p a u p e r s ........................ 372.78
S p r in g f ie ld  G a s  & L ig h t  C o ....................................  3.00
T h e  C h e ls e a  M o r r is  P la n  C o .....................................  3.00
I n t e r e s t  o n  b o n d s  ........................................................... 130.00
S ta te  t r e a s u r e r ,  s p e c ia l  r e s o lv e  ......................... 982.67
S ta te  t r e a s u r e r ,  h ig h w a y  d e p a r t m e n t   42.00
S ta te  t r e a s u r e r ,  in te r e s t  o n  b a n k  s t o c k   10.83
H . L . M e r r ic k ,  u s e  o f  h a l l  ...............................  4  0 0
A . P . B ig e lo w , a c c o u n t  l u m b e r ............................  1-08
S ta te  t r e a s u r e r ,  u s e  o f  t o w n  t r u c k  o n  s ta te
r o a d  .................................................................................  13.00
S ta te  t r e a s u r e r ,  u s e  o f  t o w n  t r u c k  o n  th ir d
c la s s  r o a d  ..................................................................  98.82
A . P . B ig e lo w ,  d a m a g e  t o  s h e e p  .......................... 25.00
S ta te  t r e a s u r e r ,  h ig h w a y  d e p a r t m e n t  ..........  35.35
S ta te  t r e a s u r e r ,  a c c o u n t  th ir d  c la s s  r o a d  . . 2 ,498.48
C h a s . H . W e b b , w o o d  f r o m  t h e  P o n d  s c h o o l  40.00
A . P . B ig e lo w ,  u s e  o f  h a l l .................................... 11.00
S ta te  t r e a s u r e r ,  s o ld i e r s ’ p e n s io n s  ................ 192.52
S ta te  t r e a s u r e r ,  s c h o o l  d e p a r t m e n t ..................  180.00
T o w n  o f  H a r t la n d , a c c o u n t  p a u p e r  ..................  29.25
J . F . B u t le r ,  a c c o u n t  F r e e m a n  B u t l e r   10.00
D o g  l i c e n s e s  ....................................................................... 134.00
S ta te  t r e a s u r e r ,  d o g  l i c e n s e  r e fu n d  ................ 64.55
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S tate tre a su re r , s c h o o l fu n d  ...............................  2,882.14
S ta te  tre a su re r , R . R . and T e l. ta x  .................  65.77
S ta te  tre a su re r , sh eep  k ille d  b y  d o g s   90.00
W . A . S p r in g e r , ta x e s  .............................................. 25,523.90
M rs. H a rr iso n  W o rth e n , ta x e s  ........................  42.75
-------------------  $36,334.32
C R .
P aid  P itts fie ld  N a tion al B an k  ............................. $ 3,000.00
S ta te  ta x  ................................................................. 3,177.02
C ou n ty  t a x ..............................................................  830.20
S tate tre a su re r , d ep en d en t ch ild  ............  93.26
D o g  lice n s e s  to  sta te  tre a su r e r  ............... 134.00
S o ld ie r s ’ p e n s io n s  .............................................  192.52
S ta te  tre a su re r , p a tro l roa d  ...................... 383.70
T ru s t  fu n d  b on d  o n  N orth  T iv e r to n  F ire
D is tr ic t  .0414 .............................................. 1,009.59
P itts fie ld  N a tion al B a n k  ...............................  503.54
T o w n  o rd e rs  .......................................................  26,736.60
T o  b a la n c e  in  tre a su r y  ......................................... 273.89
-------------------  $36,334.32
R e s p e c fu lly  subm itted ,
G. A . L IB B Y ,
T re a s u re r
Auditor s Report
I h a ve  m ade an e x a m in a tio n  o f  the a cco u n ts  o f  th e  S e lec tm en  
and T re a su re r  o f  th e  to w n  o f  St. A lb a n s , and find th em  co r re c t , 
w ith  v o u ch e r s  fo r  a ll o r d e r s  d ra w n , an d  o rd e rs  fo r  a ll m on ey  
paid ou t b y  T re a su re r  fo r  y e a r  e n d in g  F eb . 28, 1929.
E . N. G R A N T , A u d ito r
Road Commissioner’s Report
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S U M M E R  R O A D S , B R I D G E S , E T C .
P a id :
P e r c y  B a in e    $ 12.00
G . W . S e e k in s  .................................................................... 46.50
J . F . S e e k in s  ......................................................................  285 .11
L in c o ln  M e r r i c k  ............................................................  ' 49.50
C . P . M a rt in  ......................................................................  3.33
F r a n k  F e l l o w s  ...................................................................  40.93
R ic h a r d  L ib b y  .................................................................... 19.75
G . A . L ib b y  ........................................................................  28.48
D . L . M a rt in  ........................................................................  200 .00
B e r t e l l e  B r y a n t  .................................................................  4 .30
H . J . H i lt o n  ......................................................................... 107 .95
E r n e s t  H a r t  ......................................................................... 383 .50
H a r r y  F ln s o n  .................................................................... 104 .50
R o l l i n s  C h a p m a n  ............................................................  12.00
C la r e n c e  M e r r o w  ............................................................  15.00
G o o d w in  P h i l b r i c k  .........................................................  142 .50
F . S . H a n s o n  ...................................................................  77.47
M e r r i l l  B u b a r  ...................................................................  16.00
A r t h u r  M o o r e  .................................................................... 162 .30
I . O . R o b e r t s o n  ................................................................. 16.45
W il l ia m  C o o le y  ................................................................. 3 .50
H . W . A u s t in  ...................................................................  44.75
F lo y d  E m e r y  ......................................................................  3 .00
G le n n  N ic k e r s o n  ..............................................................  55.40
F r a n k  B is h o p  ...................................................................  24.00
E . O . W e e k s  ......................................................................... 31.00
H . P . P h in n e y  ................................................................  17-98
W e s le y  S e e k in s  ............................................................... 114 .80
W i l l ia m  B r a le y  .............................................................    157 .67
J o h n  W e e k s  ......................................................................  14.00
O. E . C o le  .............................................................................. 10.80
E a r le  B a d g e r  ......................................................................  3 .20
U . S . P a r k e r  ......................................................................... 12.00
S . R . M o w e r  ......................................................................  11.80
J . H . L ib b y  ...........................................................................  2 .50
W a r r e n  F*rost ......................................................................  9 .00
H . B . H i lt o n  .....................................................................  303 .00
A lto n  E m e r y  
E v a n  F r e n c h  
A . W in c h e s te r  
A . D . P a r k e r  
W in n  B o w m a n  
C. B . B r e w e r
G. H . N u tte r  
F re d  B u t le r
H . M. L o r d  .
T . W . S m ith  
E . G. C r o c k e r  
F o s t e r  B r o o k s  
M in o t  L u c a s
A . R . B u r to n  & S on
G. H . H a n s o n  
J o se p h  F r itz  
H o r a c e  V a r n e y  
C. E . P a r k m a n  
C a r r o ll  R ic e  
N o rm a n  B ra w n  
E . N. G ra n t  
O. K . F u lle r  
W ill ia m  F r o s t  
F ra n k  V a rn e y  
W . E. P a r k e r  
V . H . B r a g g  
F ra n k  B u r g e s s  
C. S. H ilto n  
D o n a ld  S n o w m a n  
W . C. S n o w  ..........
B . C . W e y m o u th
C. F . M o o r e  
M a rtin  L o w e l l
G. H . H a n so n  
M rs. S a d ie  B . G re e n  
F o r r e s t  L ib b y
E . L . B a ird  
H a ro ld  W in g  
A n to in e  V ic n e ir e  
J a m e s  B u b a r  
E v a n  R u s s e ll 
A . E . T r a c y  
G o rd o n  N e lso n  
F r a n k  W . S e e k in s
C. M . B u b a r
H a ro ld  W ey m o u th  ..................................................... 18.00
A . P . L e w is  .....................................................................  6.33
H . E . H endeTSon ..................................................... 9.75
G. W . E m e ry  ..............................................................  24.00
L e o  S ch lll in g e r  ............................................................ 3.00
-------------------  $3,427.76
T o ta l am ou n t ex pen d ed  o n  su m m er ro a d s  $2,857.76 
T o ta l a m ou n t e x p en d ed  on  cu tt in g  b u sh e s  74.00
T ota l a m o u n t ex pen d ed  on  b oard  fe n c e s  . . 112.00
T o ta l a m o u n t ex pen d ed  o n  b r id g e s  .................  384.00
-------------------  $3,427.76
S P E C IA L  A P P R O P R IA T IO N S
A m ou n t ex pen d ed  o n  S te w a rt  S w am p  ..........  $381.00
A m ou n t e x p en d ed  on  ro a d  n e a r  S. S. S e e k in s ’ 202.00
A m o u n t e x p en d ed  on  ro a d  n e a r  V . H. B r a g g ’ s 57.60
A m o u n t e x p en d ed  on  R o s s  H i l l ........................... 176.00
H. B. H IL T O N ,
R o a d  C o m m iss io n e r
Report of the Superintendent of Schools
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T o  th e  S u p e r in te n d in g  S ch o o l C om m itte e :
D ir e c t ly  to  you  and in d ir e c t ly  to  th e  c it iz e n s  o f  St. A lba n s,
I m a k e  m y  first an n u a l r e p o r t  f o r  th e  y e a r  1928-29. It  in c lu d e s  
a  'b r ie f su rv e y  c o n c e rn in g  th e  w o rk  a n d  e v en ts  o f  m y  sh o r t  
p e r io d  o f  s e rv ice , an d  su g g e s t io n  re g a rd in g  th e  co m in g  y ear .
T h e  s c h o o l  ce n s u s  la st A p r il w as 319, 171 g ir ls  a n d  148 b o ys . 
W e h a ve  e n ro lle d  in  th e  e le m e n ta ry  s c h o o ls  o f  th e  to w n  197 
p u p ils . A ls o  th e re  a re  13 a tte n d in g  H a rtla n d  e le m e n ta ry  s c h o o ls  
as tu it io n  p u p ils  and o n e  to  P a lm y ra . W ith  th re e  stu d e n ts  a t­
ten d in g  D e x te r  H ig h  S ch o o l . 18 H a rtla n d  A ca d e m y , and o n e  
M aine C en tra l In stitu te , w e  h a ve  233 b o y s  an d  g ir ls  a tte n d in g  
e le m e n ta ry  and s e c o n d a ry  sc h o o ls . T h e  re g u la r ity  o f  a tte n d ­
a n ce , w ith  th e  e x ce p tio n  o f  o n e  s c h o o l, h as b een  v e r y  sa t is ­
fa c to r y . T h e  sa m e n in e  s c h o o ls  h a v e  b een  m a in ta in e d  a s  la s t  
y ear . S c h o o ls  h a ve  b e e n  m a in ta in ed  32 w e e k s , w ith  th e  e x c e p ­
tio n  o f  th e  H o p k in s  and D an g  sc h o o ls , w h ich  a re  c lo s e d  o n  
a c c o u n t  o f  th e  te a ch e rs  b e in g  s ick . T h e se  s c h o o ls  w il l  h a v e  a  
lo n g e r  s p r in g  term  to  m a k e  up  th is  t im e  lo s t .
T h e  g ra d e  o f  w o rk  b e in g  d o n e  in  th e  s c h o o ls  is  g o o d , an d  
n e x t  y e a r  w e  sh a ll t ry  to  m a k e i t  b e tte r , as th e re  is  s t i l l  c h a n c e  
fo r  co n s id e ra b le  im p ro v e m e n t. It  m u st b e  th e  a im  o f  o u r  s c h o o ls  
to  g iv e  o u r  b o y s  and g ir ls , that tra in in g  an d  le a rn in g  n e ce s sa ry  
fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f  g o o d  c it iz e n sh ip . T h e  a im  o f  the 
te a ch e r  sh o u ld  b e  to  te a ch  the p u p ils  to  a n a ly ze  th e ir  s c h o o l  
p ro b le m s , a s  th e y  w il l  la te r  be ca lle d  u p on  to  a n a ly ze  th e  p r o b ­
lem s o f  li fe . A n d  at se co n d  th ou g h t, ca n  w e  n o t  sa y , that an ­
a ly z in g  is  s im p ly  th in k in g , an d  that the w 'hole o b je c t  o f  o n r  
s c h o o l w o rk  is  to  te a ch  g ir ls  and b o y s  to  th in k — cle a r ly , c lo s e ly , 
a c cu r a te ly , s e r e n ly , an d  to  the p o in t?  “ A s  a  m an th in k eth  in  
h is  h e a rt  s o  is  h e ,”  sa id  th e  a n c ie n t  P re a ch e r . A n d  th e  m o d e rn  
p r e a c h e r  has a d d e d : “ I f  h e  d o e s n ’t th in k , he is n ’t .”
S o m e  te a ch e rs  a re , an d  a ll sh o u ld  be. a v a il in g  th e m se lv e s  
o f  th e  o p p o r tu n it ie s  fo r  s e l f  im p ro v e m e n t b y  a tte n d in g  su m m er 
s c h o o ls ,  re a d in g  p r o fe s s io n a l b o o k s  w ritte n  o n  th e  d iffe re n t 
s c h o o l  su b je c ts , and p e r io d ic a l ly  ch e c k in g  th e ir  w o rk  in  th e  
sch o o lr o o m . U p on  o u r  s c h o o ls  d e p e n d s  o u r  fu tu r e , and e v e ry  
s c h o o l  sh o u ld  h a v e  a te a ch e r , w h o  is  e n e rg e t ic , a  g o o d  w o rk e r , 
o n e  w h o  h a s  f o r c e  an d  is  e n th u s ia stic  in  h e r  o r  h is  w o rk .
M iss F lo r e n ce  P ip e r  T u ttle , fo r e m o st  educatOT on  th e  su b je ct  
o f  re a d in g  in  the E a stern  U nited S tates w il l  be w ith  us du rin g  
th e  first o f  the sp r in g  term  fo r  th re e  days. M iss T u ttle  w il l  g o  
in to  th e  s c h o o lr o o m  and w o rk  w ith  the tea ch e rs . A l l  c itizen s , 
w h e th e r  h a v in g  ch ild re n  a tten d in g  s c h o o l o r  n ot, a re  in vited  
to  atten d  M iss T u tt le ’s  d e m on stra tion s .
J a n ito r  w o rk  is  in ch a rg e  o f  the tea ch e rs . T h e y  e ith er do  the 
w o rk  th em se lves , o r  h ire  o n e  o f  th e  o ld e r  p u p ils  in  th e  sc h o o l. 
O utside s c h o o ls  a re  paid  50 ce n ts  p e r  w e e k  fo r  th e  fa ll  and
sp rin g , and 75 ce n ts  fo r  th e  w in te r  term . $2.50 a  w e e k  is  pa id
fo r  th e  y e a r  at th e  V illa g e .
F iv e  re g u la r  co n v e y a n ce s  h a ve  been  m ain ta ined . M r. L eland  
R a n d a ll c o n v e y s  to  th e  H op k in s  s c h o o l ;  M r. H e rb e r t  B ro w n  to  
the T r a c y ;  M r. C ora  B u b a r to  th e  V i l la g e ;  Mr. .John P a rk e r
to  th e  B r ick . E ach  re ce iv e s  $10.00 a w eek . M r. J. L . N ich o ls
co n v e y s  to  th e  F iv e  C o rn e rs  fo r  $11.00 a  w eek .
A ll n e ce s sa ry  su p p lie s  h a ve  been  fu rn ish ed . T h e re  w e r e  n o  
su p p lie s  on  hand at th e  b e g in n in g  o f  th e  year . A  y e a r ’s  su p p ly  
w as b o u g h t la st fa ll ,  w h ich  a cco u n ts  fo r  th e  la r g e  a m ou n t e x ­
pen ded .
M any o f  the b o o k s , w h ile  n o t  s o  m u ch  o u t o f  da te , w e re  
b a d ly  to rn  and so iled . W e  h ave  tr ie d  to  im p ro v e  th is , and 
a n o th e r  y e a r  sh ou ld  find the b o o k s  in  g o o d  co n d it io n . W e  a lso  
h a ve  a re c o rd  o f  a ll b o o k s  n e a r ly  co m p leted .
A  n ew  shed  and to ile ts  h a v e  b een  b u ilt  a t th e  T r a c y  sc h o o l, 
and the s c h o o lh o u s e  r o o f  sh in g led . T h e  V illa g e  sch o o lh o u s e  
r o o f  has been  sh in g led  o n  th e  w est s ide  an d  th e  ou ts id e  o f  the 
b u ild in g  h as been  g iv en  a g o o d  co a t  o f  pa int. T h e  b e lfr y  has 
a lso  been  rep a ired . T h e  to ta l co s t  o f  re p a irs  o n  the V illa g e  
s c h o o lh o u s e  w as $295.19 and $301.12 w a s  ex pen d ed  on  the 
T ra cy .
I re co m m e n d  that the T ra cy  s c h o o lh o u s e  be set on  g o o d  fo u n ­
dation . T h at the east r o o f  o f  the V illa g e  sch o o lh o u s e  b e  sh in ­
g led . A lso  that th e  c e lla r  w a ll on  th e  sou th  s id e  be reb u ilt . 
T hat th e  P on d  R oad  s c h o o lh o u s e  b e  pa in ted , b o th  on  the o u t  
and in sid e .
M uch g o o d  w o rk  is b e in g  d on e  b y  o u r  s c h o o l p h y s ic ia n  and 
a n o th e r  y e a r  so m e  sp e c ia l w o rk  w il l  b e  d o n e  fo r  the h ea lth  o f 
o u r  s c h o o l ch ild re n .
A t y o u r  la st T o w n  M eetin g , it  w as v oted  to  in tro d u ce  a  co u rse  
o f  m u sic  in y o u r  sc h o o ls , w h ich  w as a  v e ry  w is e  m ov e  on  the 
p a rt  o f  th e  c it iz e n s  o f  St. A lba n s. O f a ll s c h o o l w o rk , th ere  is 
no ph ase , that w ill ca rr y  o v e r  in to  a du lt l i fe  and fu rn ish  as 
m u ch  p le a su re  and e n jo y m e n t in y o u r  h om es and com m u n ities , 
as that o f  m u sic . T h e  p r o g re s s  m a de  by  th e  p u p ils  u n d e r  M iss
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Grac© A . R o g e r ’s in stru ction  h as been  v ery  sa tis fa ctory . A n ­
o th er y ear shou ld  see  g rea ter p ro g re ss  than th is the begin n in g  
year.
A ll a ccou n ts  show  a balance , but I w ish  to exp la in  that there 
is  s till ow ed  fo r  h igh  sch o o l tu ition  $1,070.31. W ith  th is b ill 
paid ou r  b a lan ces w ou ld  b e  co r re c t  as they  now  stand.
A t this tim e a llow  m e to  exp ress  m y a p p recia tion  o f  the sp ir it  
o f  cou rtesy  and co o p e ra tio n  to the c itizen s  and S u perin tend ing  
S ch oo l C om m ittee o f  St. A lbans.
R e sp ectfu lly  subm itted ,
P . F. SHIBL.ES,
S uperin tendent
MUSIC R E P O R T  
It has been  m y p leasan t task  to  in trod u ce  the su b je ct  o f 
m usic in y ou r  pu b lic  sch ools .
G ood, but in exp en sive  books w ere  bought, fo r  study in  sigh t 
reading . E n ou gh  n o te  son g s  have been  used to  aw a ken  and 
h o ld  in terest. M uch tim e has been  spent w ith  pu p ils  w ho need 
sp ecia l help. Instrum enta l w o rk  w as begun in th e  V illa g e  
sch oo l a bou t the m id d le  o f  the fa ll term , to  prep a re  fo r  an 
orch estra . N ine v io lin s  are w ork in g  in a c lass  tog eth er du ring  
the n oon  h ou r on M ondays. A  corn e t , a trom b on e  and a v io la  
p la yer a re  be in g  in stru cted  T u esday  n o on s. T h is  has a ll been 
d o n e  w ith no expense  to  th e  ch ild ren  fo r  lesson s, and the w ork  
in  s in g in g  and sigh t reading  has n ot su ffered  because  o f  it. 
A ll a re  lo o k in g  fo rw a rd  to  the sp rin g  term  w h en  these tw elve  
p la yers w ill com e  tog eth er in w hat w ill be a g o o d  sized o r ­
ch estra  fo r  a sm all v illa g e  h a v in g  its  first y e a r  o f  p u b lic  sch oo l 
m usic. W e  find m uch ta lent am on g  the ch ild ren . T h e  tea ch ers 
have coop era ted  in  ev ery  w ay possib le , and w e fee l that a  v ery  
sa tis fa cto ry  b egin n in g  has been m ade.
O ur State Superin tendent o f  S ch oo ls  has sa id  it w ill o n ly  be 
a sh ort tim e b e fo re  the State o f  M aine w ill m ake state w ide 
adoption  o f  m usic as a reg u lar su b ject in a ll sch o o ls . U nder 
these con d ition s  it w ou ld  seem  a m a tter o f  e co n o m y  in  m any 
w ays fo r  the tow n o f  St. A lbans to  v o te  fo r  a co n tin u a n ce  o f  
m usic the com in g  year.
R esp ectfu lly  subm itted ,
G R A C E  RO G ERS,
S u p erv isor o f  M usic
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Report of the Superintending School 
Committee
The Superintending School Committee o f St. Albans submits 
the follow ing report for the year ending March 1, 1929:
It is needless for this committee to state in its report that 
the past year has been one o f success in our education work; 
for the citizens of this town are aware of the fact that we have 
in our present Superintendent o f Schools, a young man o f cap­
ability and integrity, who is willing to give o f his time to a suit­
able amount, that we feel he is giving our schools what atten­
tion they need, also to familiarize himself personally with the 
progress o f our scholars.
We feel Mr. Shibles w ill not promote any scholar until he or 
she shall make suitable proficiency to merit same, whch in the 
past we are sorry to say has been done.
We wish at this time to publicly express to Mr. Shibles our 
appreciation and hearty accord o f his management o f our 
schools.
SCHOOLS
Nine schools have been maintained for thirty-two weeks and 
necessary conveyance provided.
REPAIRS
Repairs at Village school were painting outside, shingling 
west side and repairs to belfry and entry. At the T racey school, 
new shed w'ith toilets, new shingles to schoolhouse and repairs 
to entry. Also minor repairs to other schoolhouses when 
needed.
W e have, as you w ill see by referring to our repair account, 
a balance unexpended.
The weather, shortage o f  money in our treasury w ere the 
reasons for not expending same, this year.
HIGH SCHOOL TUITION
W e found that we w ere ow ing tuition to out-of-tow n schools 
between $1 ,0 0 0 .00  and $1 ,1 0 0 .00  at our last annual tow n meeting, 
o f  which fact we, as we'll as you, w ere unaware. W e w ould sug­
gest the raising o f  a suitable amount o f  money to w ipe out this 
deficiency, or as much o f same as you may deem expedient.
CONTRACTING FOR TUITION 
Upon the true interpretation o f the law governing this matter, 
we found it would w ork a hardship to a part o f  our townspeople, 
as w eli as cut down our state appropriations fo r  high school 
tuition, which would off-set any savings we could make by con­
tracting.
ESTIMATE FOR SCHOOL MAINTENANCE FOR 1929-1930 
Amount recommended to be raised under budget sys­
tem fo r  thirty-four weeks ...........................................  $8 ,0 0 0 .00
Amount for high school tuition a r r e a r s ............................  500.00
Amount fo r  r e p a ir s ..................................................................... 500.00
Amount for m usic teacher ...................................................... 500.00
Amount fo r  school physician ...............................................  100.00
Respectfully submitted,
E. N. GRANT
E. L. BAIRD 
EARLE E. ROBERTSON
Report of School Physician
To the Superintending School Committe o f the Town o f St. 
Albans, Me.
The follow ing  is my report of the physical examination o f 
your scholars and school property for the school year 1928-29.
W hole number pupils registered ...........  197
W hole number pupils examined ...........  185
Number o f scholars found with the follow ing  defects:
Care o f  teeth and g u m s ................................  45
V is io n ..................................................................  31
H e a r in g ..............................................................  5
T e e t h ..................................................................... 23
T o n s i ls ................................................................  59
Adenoids ............................................................  46
Skin ....................................................................  2
W e ig h t ................................................................  42
P u ls e ...................................   10
General c o n d it io n ........................................... 12
Number with 100% ....................................... 49
Number reported for treatm ent ........... 73
Average physical rank for schools:
P o n d ..................................................................  98.3
T racy  ..............................................................  94.9
B r i c k ................................................................  96.
L a n g ..................................................................  98.
Five C o r n e rs .................................................  97.4
M e r r i ll ..............................................................  95.8
Hopkins .......................................................... 97.7
Primary .......................................................... 96.7
Grammar ........................................................ 97.2
Town a v e r a g e ...............................................  96.8
I found not much change in the school buildings and grounds 
from  last year. The scholars were generally neat and tidy and 
the teachers interested in  their physical welfare. Very few  re­
ports cam e to me from  the teachers o r  pupils during the year. 
I wonder i f  there w ere as many as there should have been. I
notice a gradual fa lling o ff in the Modern Health Crusade W ork 
in your schools.
It seem s to me an annual health program  given in som e cen­
tral p lace in the town where each school could contribute its 
share would be interesting and instructive to the pupils and 
community. The Maine Public Health Association stands ready 
to assist in any way it can.
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Y ours respectfully,
Feb. 20, 1929.
C. A. MOULTON.
School Physician.
Tow n Clerk’s Report
V IT A L . S T A T I S T I C S  
B I R T H S
1928
M a r . 1— (A r t h u r  A .)  t o  M r . a n d  M rs . R o l l i n s  C h a p m a n . 
M aT. 18— (B a r d in o )  t o  M r . a n d  M r s . E r n e s t  R o b lc h a u d .  
M a r. 23— (W i l l ia m  H .)  t o  M r. a n d  M rs ! W i l l ia m  B r a le y .  
A p r i l  7— (G e r a ld  M .) t o  M r. a n d  M r s . W i l f r e d  N a d e a u . 
A p r i l  14— (H a r la n d  E .)  t o  M r . a n d  M r s . J o e l  N e a l.
A p r i l  19— (E d n a . F .)  t o  M r . a n d  M r s . C l a r e n c e  P a r k m a n . 
M a y  11— (L o r a n e )  t o  M r . a n d  M r s . R u e l  N e a l.
M a y  20— (M ild r e d  K . )  t o  M r . a n d  M rs . L e la n d  R a n d a ll .  
M a y  22— (E li z a b e t h )  t o  M r . a n d  M r s . T h o m a s  P e a k e s .  
M a y  27— ( E lb r i d g e  S .)  t o  M r. a n d  M r s . A r c h ie  P a r k e r .  
M a y  28— (E l la  L .)  t o  M r . a n d  M r s . H a r r y  N e ls o n .
J u n e  1— (B la in  W .)  t o  M r . a n d  M r s . S id n e y  M o w e r .  
A u g . 23— (W e n d a l  H .)  t o  M r . a n d  M r s . L e o  R a n d a ll .
S e p t . 20— (O r a l  C .)  t o  M r . a n d  M r s . G e o r g e  F ie ld .
S e p t . 26— (C a r r o l  O .) t o  M r . a n d  M r s . A lb io n  N e a l.
O c t . 11— ( D e r w o o d  L . )  t o  M r . a n d  M r s . D a n a  B r o w n .
O ct . 12— (I v a n  V .)  t o  M r . a n d  M r s . D e lb e r t  W e l c h .
N o v . 4— (E a r l  E .)  t o  M r . a n d  M r s . R a lp h  S a n d s .
N o v . 27— (E le a n o r  M .) t o  M r . a n d  M r s . H a r o ld  B r e w e r .  
D e c .  31— (C h a r le s  M .) t o  M r . a n d  M r s . E v a n  R u s s e l l .
1929
J a n . 23— (E a r l  R . )  t o  M r. a n d  M r s . F r e d  J o n e s .
F e b .  16— (D a n ie l  H .)  t o  M r. a n d  M r s . G le n  H a n s o n .
F e b . 18— (D o n a ld  H .)  t o  M r . a n d  M r s . E r n e s t  H a r t .
F e b . 18— ( P a u l )  t o  M r . a n d  M r s . E r n e s t  H a r t .
MARRIAGES
1928
April 14— Evan P. Russell to Pearl McPheters.
May 29— Vernon M. Snowman to Frances E. Kimball. 
June 20— Amasa S. Varney to Erma M. Johnson.
June 24— Henry Winchester to Florence L. Merrill. 
July 3—Gordon W. Seekins to Marion Libby.
Sept. 15— Elmer R. Fisher to Meridith E. Mower.
Oct. 9— Sherman E. Welch to Marjorie P. Elderkin. 
Oct. 10— Rudolph L. Snow to Isabelle Baine.
Oct. 14— Milton S. Bubar to Edith F. Emerson.
Oct. 20—Harold R. Frost to Harritt R. Lowell.
Nov. 28—Chester E. Carson to Maud C. Gallagher. 
Dec. 27—Clarence W. Cropley to Dillis M. Ellingwood. 
Dec. 30— Alvin C. Randall to Wynona F. Wood.
1929
Feb. 23— Leo Schillinger to Dorothy Newcomb.
DEATHS
1928
Mar. 15— Baxter Woodbury, age 68  years.
Mar. 26— Nellie Frost, age 70 years, 6 days.
April 4— May Moore, age 60 years, 3 months. 28 days.
May 15—Cora M. Huff, age 54 years, 1 month, 22 days.
June 4—Alfreds E. Trafton. 75 years.
June 25— Eleanor M. Wing, age 18 years, 6 months. 22 days. 
July 4— Freeman Butler, age 91 years, 11 months.
July 30— Frank Bryant, age 52 years, 4 months, 24 days.
Aug. 17— M. Annie Clary, age 84 years.
Aug. 27— Cora Southards, age 36 years, 3 months, 12 days. 
Sept. 2— Almeda M. Philbrick, age 66  years, 9 months, 23 days. 
Sept. 10— Edward Crooker, age 67.
Sept. 27— Emily G. W ilkins, age 83 years, 4 months.
Oct. 15— Ellen L. Moore, age 85 years, 6 months. 9 days.
Oct. 26— Coriden Black, age 60 years, 5 months. 18 days.
Dec. 1— Bernice Frost, age 38 years, 11 m onths, 26 days.
Dec. 9— Elizabeth Magoon, age 79 years, 8  months. 4 days. 
Dec. 14— Henry C. Presoott, age 71 years, 9 m onths, 11 days.
1929
Jan. 17— Elizabeth Doyen, age 79 years, 5 m onths. 16 days. 
Jan. 26— Joan Ram sdell, age 96 years. 11 m onths, 23 days. 
Feb. 6— Jam es D. Em ery, age 76 years, 11 m onths, 18 days. 
Feb. 16— Daniel H. Hanson, age 1 day.
Respectfully submitted,
G. A. LIBBY, Clerk.



Preserve This Report
A  sufficient num ber ot these reports have been 
printed to furnish  every interested citizen with 
a  copy. An effort has been m ade to  get them 
into the hands o f  the voters in  advance. It should 
be  borne in m ind that i f  copies are left at hom e 
there m ay n ot be a sufficient num ber at the hall 
to  go around on tow n m eeting day. This year o r  
any year it  Is desirable fo r  you  to  have a copy  of 
the annual report as soon  as issued. It is also 
im portant fo r  you  to  preserve  it and bring it 
with you  tow n m eeting day m orning.
